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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum w.w. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga kami 
dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
Periode LXXI Tahun Akademik 2019/2020 dengan baik. Sholawat dan salam 
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke 
zaman yang penuh dengan cahayaNya. 
  Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 21 Januari 2019 sampai tanggal 19 Februari 
2019 yang berlokasi di Dusun Pancuran, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul 
2. Drs. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universias Ahmad Dahlan. 
3. Drs. Sahari (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) PDM Bantul yang telah 
membantu kelancaran KKN ini. 
4. Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM dan Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN UAD. 
5. Deni Ngajis Hartono, SSTP, MPA selaku Camat Dlinggo dan Instansi 
yang memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN 
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6. Bapak Sugiyono, SE selaku Kepala Desa Terong 
7. Bapak Sugiyadi selaku Dukuh Pancuran, Bapak Suratno selaku ketua RT 
01, Bapak Mugi selaku Ketua RT 02, Bapak Samiran selaku Ketua RT 03, 
Bapak Isman selaku Ketua RT 04, Bapak Sumiran selaku Ketua RT 05, 
Bapak Hardi selaku Ketua RT 06, Bapak Yadi selaku Ketua RT 07, Bapak 
Suprihatin selaku Ketua RT 08. 
8. H. Walidja, S.Pd selaku Pimpinan cabang Muhammadiyah. 
9. Suharjono selaku Pimpinan ranting Muhammadiyah. 
10. Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing kami dari awal hingga akhir kegiatan. 
11. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya, 
khususnya teman-teman Divii V.A.2. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikan program KKN ini. 
Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga menyadari 
bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada 
semua pihak.  
KKN ini akan sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat karena memberikan 
pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah 
masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-
masalah yang dihadapi. 
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 Akhirnya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi 
semua pihak sebagai penunjang dan motivator dalam mempercepat proses 
pembangunan masyarakat. Semoga jerih payah dan partisipasi semua pihak yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN dan 
penyelesaian laporan ini mendapat balasan yang tiada akhir dari Allah SWT. 
Amin.  
 
Yogyakarta, 24 Februari 2019 
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